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1. ????????? ????????????????? ?????????????; 
2. ?????????? ?????????????? ????????, ??. ??????????? ???????; 
3. ????????????????? ?????? ? ???????? ????????????; 
4. ?????????? ???????????? ??????; 
5. ??????????? ?? ?? ?????? ?????? ?? ????????? ? ??????????? ???????? ? ???-
??? ????????? ?????????? ?????????.  
???????? ?????? ???? ?? ??????? ? ???????? ??????? ???????? ??? ?? ?????? 
??????????? ??????? ????????? ? ????????? ??????????? (? ????? ?????? ??). 
???? ?? ????????? ???????? ??? ?? ??????? ? ??????? ??????? ??????, ???????? ?? 
?????? ????? ? ??????????, ?? ?? ???? ???? ????????? ? ???? ????????? ?????-
??????, ? ? ? ?????? ?????????. ??? ??? ?? ?? ????? ??????? ????????? ??????? 
???????? ICS ???? ?? ??????? ??????????? ????????????? ?????????, ??????? 
???????? ?? ??????? ?????????? ? ??????????????? ?????????. 
?????? ??????????? ? ????????? ?? ????????? ?????????? ? ??????????? ???-
???, ??? ?? ???????? ????????????? ? ?????? ??????????? ? ????????? ?? ??? ??-
???? ????????? ????????, ? ?? ???? ? ??????? ??????.1 ??? ?? ? ??????? ???? ?? ?????? 
?? ????????, ? ?????? ?? ?? ???? ????????? ???? ?? ?????? ???????? ???????. ?????? 
????????? ???? ?? ???????? ?????? ????????? ? ?????? ???????? ?????? ? ???????-
?????, ?? ????????? ?? ?? ?????????? ?????? ?????????? ?? ???????? ???? ??????? 
?? ?????????. ? ??????? ?????????? ??????, ??? ?? ????? ?????, ICS ??? ?????????? ?? 
????????? ?? ??? 5.200 ????????, ??? ???? ????? ??????????? ???????? ?? 3–5 ????. 
???????? ??????? ? ??? ????? ?? 1985. ?????? ? ???? ??, ? ???????? ?????? ??? ????-
???????, ????????? ? ???, ??????, ??????????, ??????? ????????? ? ?????? ????????. 
??????? ?? ????????? ??????????? ???????????? ?????? ?????? ????? ?? ?? ??-
?????? ?? ?? ?????????? ?? ???? ?????.2 ??????????? ? ???????????? ??????? ??? ??-
???? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ????????, ??????????-??????????? ?????????? ??? ?????? 
????? ?????????? ??????. ????? ????????????? ????????? ???????????? ??????? 
???????? ??????.3 ????? ???????????? ??? ???????? ?????????, ???? ???????? ??-
????????, ???? ??????? ?????????? ? ???????. ??? ? ???? ?????????? ???? ???? ???-
?? ????????? ????? ?? ????????, ????? ?? ??????????? ?? ?? ?????? ?? ????? ??? ?? 
???????? ???????? ?????? ????? ???????? ????? ?? ????? ???????????. ????-
???, ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ?????? ??? ?????????? (??????) ???? ?????? ?? 
????? ???????? ????????? ? ???????? ?? ??????? ????? ?? ????? ???????????. ??-
????, ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ?????? ???????? ??? ????? ?? ?????? ???? ??? ??? ?? 
? ?????? ?????? ????????. ? ?????? ??????????? ?? ????? ?? ????? ???? ???? ?????-
??, ??? ????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ? ????????? ???????????. ????? 
????? ????? ?????? ?? ???????? ?? ??????????? ?? ?????? ???? ???? ?? ????? ??????? 
? ?? ?? ????????????? ?????? ??? ???????????? ?? ??????? ???? ????????? ???-
????. ??? ??? ? ??????? ?????, ????? ?????? ???? ?? ??? ????????????? ????????? 
???? ?? ??? ????????? ????? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ????? ????. 
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?????, ?????????????? ? ?????? ????????? 
? ????????? ????????? 
?????? ????????? ? ????????? ????????? ?? ????????? ?????? ?????? ???? ?? 
???? ?????????? ? ???????????, ???????? ? ???????????? ?????? ?????? ????? 
??????????, ??????? ???? ????? ????????? ?????????.4 ? ???? ? ???, ???????? ??-
??????? ?? ????? ??????? ??? ????????? ???? ????? ??????, ??????? ???????, ?????-
???? ??? ?????????. ???? ?? ????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ? ????-
????????, ????? ???????, ??????? ???., ??????????? ????????? ????????? ??????-
???? ?? ????????? ????? ????????? ? ????? ?? ????????????? ? ????????? ???? ? ??-
????? ?????? ? ?????????? ?????????? ??????????? ??? ??????? ?? ???????? ??-
??? ????????? ???? ? ????????? ??????????.5 ????? ????, ???????? ????????? ??:  
1. ????? ? ????? ?? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ? ????? ???? ?? ????????? 
??????????, ? ????? ?? ???????? ?????? ?????? ? ??????? ? ?????? ?? ?? ?????; 
2. ????? ? ????? ?? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ? ????? ???? ?? ??????-
??? ?????????? ???? ????????, ?????????, ???????????? ????? ???., ? ???? ???? ?? 
??????, ??? ?? ??????, ?? ???????????? ? ??????? ????????;6 
3. ????? ? ????? ?? ?????? ? ?????? ??? ????????? ??????????, ????????? ??-
?????? ? ?????? ????????? ?? ????????????, ??????? ??????? ? ??????????? ????? 
?????? ????? ? ??????????? ?? ????? ???????? ??? ????????? ???? ?????? ??????-
?? ??? ????????? ???????? ????????? ????????? ?????? ? ??????, ?? ?? ?? ????-
?? ?????????? ? ????????? ????????? ????????? ??????? ???? ? ?????????? 
????? ? ???????? ?? ??????? ????? ????;7 
4. ????? ??????????? ????????? ? ????? ???? ?? ???? ?? ??????? ??? ????? ??-
??? ????? ????, ??????? ????????? ?????????, ???????? ???????????? ? ??????-
??? ?????? – ??????? ???????, ? ??????.8 
???????? ????????? ???? ?? ???? ? ????? ? ????????? ??????? ?????????. ?????-
?????? ?????? ????????? ???? ?? ??? ???? ?, ??? ?? ??????????, ???????????? ??-
??????? ?? ?????. ????? ?? ?? ?????? ????????? ? ????????? ??????????? ????? 
????? ?? ?? ??????? ??????? ?????? ???????? ? ?????? ?????????. ???????, ? ????-
?? ?? ??????? ?? ???? ???????? ????? ??? ? ???????? ???????????? ???????? ? ???-
??? ?????????. ?????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ????????? ??????, 
???? ?? ???????? ??????? ??? ???????? ???-??????. ??????? ?? ???? ???? ???????? 
????????? ????? ????? „??????“ ?????? ?? ?? ??????? ????????? ??? ?????? ?????-
????. ???????????, ??????? ???? ??????? ?? ?? ???????? ????????? ?????? ?? ???-
??? ?????????.  
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?? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????????, ???? ?? ?? ?????? ???? ??????????? ?? 
??????? ?????????? ?????????? ???????? ? ?????? ?????????. ?? ??:9 ??????? ???????-
????? ???????; ????????? ????????? ?????? ??????? ??????? ???????; ??????????? ??-
???? ?? ??????? ???? ???????? ? ?? ???? ????? ?? ?? ????????? ?? ?????????; ???????-
???? ???????? ??????? ??????????, ????????????, ???????, ???????????????? ? ????-
?????-??????????? ???????? ? ????????? ?????????? ?? ? ????????? ??????? ? ????-
?????? ???????. ???????, ??????? ??? ????? ??????? ?????? ?????? ? ???????? ?????-
????: ???????? ????????? ?? ??????? ???????. ??? ??? ?? ??????????? ????????? ????-
????, ???? ?????? ??????, ???? ? ?????? ?????????. ??? ???? ??, ?? ???????, ? ?????? 
????? ?????? ????????? ? ?????????? ???????? ? ??????? ?????????. ? ???????, ?????, 
??. ?????? ?????????, ??????? ??????? ?????????? ???????????? ??? ????. ????????? ?? 
??????? ?????? ? ?????, ??? ? ??????????? ????????????, ??? ?????? ???????? ??-
?? ? ?????????? ?????????? ?? ????????? ????????. ?????????? ?? ??????: ? ????? 
????? ?? ?? ????????? ???????? ????????? – ? ?????????? ??? ??????????? ?? ?? ?? ??, 
?????, ????????? ???? ?? ????? ????? ? ???? ??? ???? ??????? ??? ??? ???????? ???. 
? ??????????, ?????????? ? ??????, ????? ?? ??? ??? ????? ? ?????????? ????-
??? ??? ????????, ??? ?? ????????. ?????, ?? ??? ????? ?? ????????? ????? ????-
????, ??? ?????? ??? ??????? ????????????? ???????: ????? ?? ???????????? ????? 
? ????? ????? ?????? ??? ??????? ???????, ??? ?? ?????????? ?????????????? ????-
???, ?? ????????? ??????????? ?? ????? ? ????????? ???? ? ????????? ????, ?????-
?? ??? ?????, ? ????? ?? ????? ???????? ?? ???????, ???????????? ?????. ? ????? 
??????????? ?????????? ???? ?? ???? ???? ? ????????? ???????? ?????. ? ?????? 
??????????? ?? ?????????? ??? ???????? ???????? ????? ??? ???? ????? „???????“ 
?? ??????? ????? ? ??????????? ?????????. ? ??????? ?????, ??? ????? ??????? ??-
????????, ???? ?? ??????????? ?? ?? ?????? ????? ? ???? ????????????? ???? ? ??-
?? ???????????. ?? ?? ??????????? ????? ??????? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ????? (?? 
??????, ??????????) ?????????? ?? ???? ??? ?? ????.  
??? ?? ?????????? ???????? ??? ??????? ?????? ??, ????? ?? ?? ?????? ????? 
??????? ????????? ?????????? ?? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ????? ????????? 
?????????. ??? ???????, ???? ?? ????? ???? ?? ?? ?????????? ???????? ????????? 
???? ???? ?? ?????? ?? ???????? ????? ??? ?? ???????? ??????? ???? ????? ? ???-
??????? ????????? ????????? ??????????. ?????????? ?? ????????????? ? ????-
??? ????????? ???? ?????????? ?? ??? ?????.10  
???????????? ??????????? ??????? ?????? ????????? ????????? ? ?????????? 
???????? ?? ???????? ???? ?????? ?? ??????? ?????? E????? ??????????.11 ??? ?? 
???????? ?? ??????? ??? ??? ??? ????????????? ??????? ?????? ????????? ?????-
???? ? ??????????:  
1. ??????????? ????????????. ???????? ????????? ?? ???????? ??? ???????? 
????????? ??????? ????? ????????? ????????? ???, ????????, ?? ??????? ???????? 
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?????. ? ?????????? ?? ???????? ???? ???? ???????????? ?? ?????? ? ????????? ???-
???? ?? ?????? ?????????? ??????? ????????? ???????? ??????????? ???????? ??-
??? ?????? ???? ??????. ???????? ????, ?????????? ???????????? ????? ?? ???? ? 
????? ?? ???? ????????? ???????????? ????? ?????? ?? ?????????? ???????.  
2. ??????? ??????????. ?? ?????????? ?? ????????? ??????? ?????????? 
????????? ???? ???? ?? ??????? ?????? ? ?????? ?? ???????. ?? ??????, ???? ?? ??-
????? ????? ???????? ????????? ???? ??? ??, ??? ?????? ?? ????????? ?????, ????-
???? ????????? ??? ????????? ?????????. ?? ???????? ????????? ?? ???????? 
?? ??????? ? ???????????? ????????? ???????????.  
3. ????????? ???????????. ? ???????????? ?? ??????? ????????? ???? ?? ????-
?????? ??????? ?? ?????? ???????? (?? ??????, ?????? ???????? ?? ????, ???????-
??? ?? ??????? ??????????, ???????? ?? ?????????? ?????? ???. ), ??? ????? ?? ?? 
??????? ????????? ???? ?????? ?? ???? ?? ??????? ???????.  
4. ????? ?????????? ?????? ? ????????? ???????. ? ????????? ?? ?????????? 
????????? ?? ????????? ???? ???????????? ??????? ?????????, ???? ?? ??????? ??-
??????? ?????? ?????? ?????? ? ????????? ???????. ?? ?? ??????? ?????? ?? 
?????? ????????? ? ????? ?? ????????? ? ????????? ??????? ?????? ???? ???????-
??. ? ??? ? ????? ???????? ??????? ??????? ??? ???????? ?????????????? ? ???-
??????? ?? ? ??? ????????? ????????? ???????, ???? ???? ??????? ?????? ??????? ? 
???????? ???????????? ????? ?????????????.  
5. ? ????????? ?? ?????? ????????? ????????? ????????? ?? ???????????? ???-
????? ?????? ????????? ???? ???????? ???????. ? ??????? ????????????, ????-
???, ??????? ????? ???? ?? ???????? ??????? ? ?????? ?? ???????, ??? ?? ???????-
???? ???? ???????? ???????? ?? ????? ????????? ?????????. ??????? ???????????? 
???? ??????? ???? ?? ?????? ?????? ??????, ? ??????? ??? ??????? ???? ?? ???? ? 
??????????? ?? ????????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ???? ?? ????-
???????? ????? ?????????.  
????? ??????? ??????? ? ????????? ?????? ?? ????? ?? ?? ??????? ?????? cata-
strophe ?? ????????? ?????? ?????????? ? ???????? ??????????? ?? ????? ???-
?????, ?? ?? ????????? ?????? ???????????? ?????? ?????????? (disaster) ? ?????? 
?????????? (catastrophe). ?????????? ?? ??????? ??? ????????? ?? ???????????? 
??????????? ?????? ?????????? ? ??????????:12 
1. ?????? ?? ??????????? ?????????. ?????? ?????????? ??????????? ??????? 
???????? ???? ??? ?????? ????????? ????????, ??? ?????? ?? ?????????? ???????? ?? 
??????? ????, ??? ???????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ???????? ?????? 
?? ???????????, ???? ?? ???????? ???? ???? ?? ???? ??????? ??? ?????? ? ?????????. 
????????? ?????? ????? ???? ??????? ?????? ?????????? ???? ?? ???? ?????????? 
????????????, ???? ?? ?? ??? ? ??????????? ?????????? ??? ? ?????? ?????. 
2. ?????? ?? ??????? ??????. ? ???????????? ?? ???????????? ?? ?? ??????? 
?????? ???????? ? ?? ?? ? ???????? ?? ???????????? ?????? ?????????. ? ??????? 
???????????? ??????? ????? ?? ?????????? ? ????????? ??? ???? ???? ??? ?? ????-
??? ???????? ??????? ????? ??? ???? ??? ?? ???????? ?????????? ?????? ? ????-
????????? ???????. ????? ???? ???? ?? ???? ?????????? ????????????? ????????-
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?? ??????? ?? ???????????? ???????? ??????? ? ? ????????? ?? ?????? ????????-
?? ?? ????? ?????? ????? ?? ?? ?????? ? ????????? ???????????? ??????? ?? ??-
?????? ????????.  
3. ?????? ?? ????? ?? ???????? ?????????. ????????????? ? ??????? ????? ????-
?? ? ??????? ??????? ?????????? ?? ???? ?? ???????? ???????? ????????? ???? ???? 
?????????. ???????, ???????? ??????? ?????????? ???????? ?? ?????? ???????? ? 
??????? ??????? ????????? ?? ???? ?????? ????? ??????. ???????, ???????????? 
???????, ??? ??? ??, ?? ??????, ????????? ????? ? ???, ?????? ?? ?? ????????? 
?? ???? ???????? ????????? – ?? ?????????? ?? ???? ?? ?????, ???? ?? ??? ???? ??-
?? ? ?? ?????????? ????? ? ????????? ?? ???????.  
4. ?????? ?? ???????? ?????????. ?????? ????????????? ???????? ?? ????????? 
???? ????????????? ?????????????? ????????? ??? ? ????????? ???????? ??? ??? 
?? ?????, ? ?? ? ?????? ????? ???? ???? ? ??????? ??????????, ??? ???????? ?????-
???? ????? ???????? ?? ???????? ? ???????? ? ???????? ?????.  
5. ?????? ?? ????????? ???????. ????? ???????? ???????? ? ?????????? ????-
?????? ?????????, ? ??????? ???????????? ? ???? ???? ???????? ????????? ???? ???? 
?? ???????????? ? ????????? ???????????.  
??? ?????? ????????? ? ????????? ????????? ?????? ?? ? ???????? ????? ?? ??-
?????????? ?????? ? ?????????? ????????? ????? ??????? ? ????????? ???? ?????-
????????, ??. ???????? ??? ???????? ?????????, ??????? ??????, ??????? ??????? 
? ???????. ??? ????? ?????? ???? ?? ????????? ???? ?? ???? ??????????, ??? ???? 
????? ??????? ? ????? ??:13 
1. ?? ??????? ???? ????? ?? ???? ?????????? ??? ?????? ????? ? ?????? ??????? ? 
?????????? ???? ?? ???? ??????; 
2. ??? ????? ???????? ? ??????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ? ? ?????? ??-
????? ????????; 
3. ??????? ?????? ?? ???? ???? ?? ??????? ????????? ??????????, ???? ?? 
?????? ??? ????????? ?????; 
4. ????? ?????? ?? ??????????? ?????? ????? ???????? ? ????????? ???????? 
?????????; 
5. ??????????????? ? ?????????????? ?? ?????? ?????? ??? ????????????? ? ??-
?????????? ??????? ????????? ? ??????????? ? ????????? ???????????.  
??????? ???? ? ?????? ?? ????????????? ?? ????? ????????? ?????, ? ?????? ? 
???????????? ???????? ????????????, ??? ? ??????? ???? ???? ????? ???????????-
?? ?????????? ?????????. ??????? ?? ??? ? ??????????? ????? ???????????, ?? ???? 
???????? ???????? ???? ?? ?? ?????? ????? ?????, ??? ?? ????, ??????????? ????-
?????????? ??????? ???????, ??????? ??? ??????????? ? ????????? ??? ?? ??????-
???? ????????? ?? ???? ??????????, ?? ????? ?? ????? ???????? ?? ???????? 
????????.14 ????, ????? ?? ????????? ???????????? ?????? ???????????? ????? ??-
??????? ????????? ????????? ??? ???????? ????????. ???? ????????? ? ????-
?????? ?????????? ?? ?????? ?????????? ? ?????????? ??????? ?????? ?????? ? 
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??????. ????????? ??????? ?????? ? ICS ??????? ???? ???? ??????? ? ?????? ???-
???? ????????, ? ??? ?? ????? ?? ?????? ?? ??????????? ??????? ???????????.  
??? ??????? ?????????????? ??????? ????????? ? ????????? ??????????? ??-
????? ?? ???????? ?? ????? ????????? ?????? ???????????. ?????? ????, ?????? 
????????? ??? ????????? ??????? ?? ???? ???? ????? ??????. ?????? ?? ?? ???-
??????? ?????? ????????? ?????? ?? ?????? ????????, ?????????? ? ????????? ??-
?????? ????????: 
– ???????????? ???????; 
– ??????? ?????????? ? ????????? ??????????; 
– ?????? ? ??????? ???????-??????????? ?????; 
– ????????? ?????????? ??????? ????????; 
– ???????????? ?????????? ???? ????????; 
– ???????????? ?????????? ??????????? ????????; 
– ??????? ????????; 
– ???????????? ?????????? „???????“ ???????? ? ??????; 
– ????????? ???????????? ?????????; 
– ????????? ???????????? ????????????? ?????????; 
– ?????????? ??????????? ??????; 
– ????????? ???????????.  
???? ????????? ??????, ?????? ?? ???????????? ???? ?? ???????????? ????-
????? ???? ?? ??????? ????? ?????? ?? ??????? ??????????????? ????????? ?? ??-
???????, ??????? ?? ?????????, ????????? ? ???????? ???? ????????. ?????????-
?? ???? ?? ?????????? ?? ?????? ??????? ????????? ? ???? ????????? ???? ???????? 
????? ??????? ? ????????? ???????? ?? ?? ??? ????? ?? ??????? ???????? ?????? 
???? ???????????? ????? ????????????. ????? ????? (??)???????????? ??????? ? 
????? ????? ????????, ??? ???? ?? ?????? ?? ????????? ???? ? ?????? ?, ????-
???????, ?? ?????????????? ??????? ? ?????? ?????????.15 ?????????? ??????? 
? ???????? ???????? ???? ??????? ?????????? ?????? ??????. ??????? ?????? ?????-
?? ???? ???? ?? ?????? ?? ??????????? ??????? ??????? ??????????? ? ????????? 
???????????. ?????????? ?? ?? ?? ?? ??? ????? ????? ? ?????????? ??????? ??????-
????? ??????? ? ????????? ??? ? ??????? ???????????. ???? ?? ??? ??:16 
– ???????????? ?????? ??????????? ? ????????? ??? ?????? ????????? ? 
?????????? ????????? ???????????? ?????????????? ? ????????? ??????????? 
???????? ????????????; 
– ???????????? ???????? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ICS ??????; 
– ??????????? ?????????? ?? ?? ????? ??????? ? ????????? ?????????? ???? ? 
???? ??????? ???????? ????????? ?????????; 
– ???????? ??? ?????????? ? ???????????? ??????????? ?????? ? ??????, ???? 
?? ??????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ? ???????????; 
– ????????? ????? ??????? ? ????????? ??????????? ????? ????????? ? ??-
??? ???; 
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– ??????????? ???? ??????? ?? ???????? ?????????; 
– ??????????? ???????-??????????? ?????; 
– ??????????? ??????? ????????? ? ??????????? ? ????? ?????? ???????? 
????????? ???????? ????????? ? ?????.  
?????????????? ? ??????????????? ??????? ?????? ??? ???????????? ?????-
?? ????????? ? ??????????? ? ????????? ??????????? ???? ? ??????? ???? ?? ?? 
?????? ????? ???? ?????? ???? ?? ????? ?? ?? ???????? ? ????????? ???????????. 
????? ?? ??????? ????????? ??? ???????? ????????? ????????? ????? ?? ?????? 
??????? ???????? ?????:17 
– ?????? ??????????? ?????? ?? ???????? ???????? ???? ???? ?????? ?? ????? 
????????? ? ?? ???? ?? ?? ??????? ???? ?? ??? ?????????? ?????? ?????? ? ????-
???? ????? ????????? ?? ?? ???????????? ???, ???????? ? ????????, ??????????? 
??????? ?? ????????? ??????????? ??????????; 
– ????????? ?? ?? ?? ????????? ??????????? ???????????? ??????? ?????? ? ?? 
??, ? ?????????? ?? ??????? ???????? ?????????, ??????? ???? ?? ?? ??? ??????, ??. 
?????? ??????; 
– ???????? ?? ?? ?? ????????? ??????????? ???????? ?????, ???? ???? ?? ???? ??-
????? ???? ?????????? ? ??????? ??????????? ? ????????? ? ????????? ??????????? 
? ??????? ?? ????????? ? ????? ?????????? ???????, ??????? ?? ?? ??? ???? ???????; 
– ????? ??????? ? ??????????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ??????; 
– ???????? ?? ?? ?? ???????? ??????? ????????? ?????? ? ?????????? ? ?? ?? ? 
???? ???????? ??? ???????? ? ?????????? ?????? ???? ???? ?? ??????? ???????????; 
– ????? ?? ???????? ?? ??????? ??????????, ?????????? ? ?????????????? ???? 
?????? ? ???????????? ??????? ?????????? ??? ?????? ? ?????????? ??????????;  
– ???????? ?? ?? ?? ???????? ???????? ??? ???????, ????????? ? ?????????? 
???????? ?? ?????????? ????? ? ?? ?????? ???????????? ??????; 
– ????? ????????? ?????? ????????? ? ???????? ?? ???? ? ????????? ?????-
??????, ??? ???????????.  
????? ?? ????? ?? ?? ????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ?????????, ??? ???? 
????? ??????? ? ????? ???????:18 
???????????? ??????? ????????? 
? ????????? ???????????  
????????????? ????????? ?? ????? ???????? ????????? ?????????? ?? ?? ????-
???? bottom-up.19 ?? ????? ?? ?????? ????????? ? ????????? ??????????? ????-
???????? ???????? ???? ???? ?????? ?? ????? ????????, ?????, ?????? ?? ????, ? ???-
????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????? ? ???????. ? 95% ???? ???-
?????? ???????? ? ????????????? ????????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ??????-
????? ???????, ?? ??????, ????? ?????????? ??????, ????? ?????? ????? ???????-
                              
17
 C. Hawley, G. G. Noll, M. S. Hildebrand, ????, ???. 30–132.  
18
 ?. ?????, ?. ???????? ?. ????????, ?. ????, ????. 
19
 Federal emergency management agency: „Incident command system, “New York: Independ study course, 1998.  
??????????? ???????? 
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??? ?????? ? ??????.20 ??????????? ??????? ???? ?????????, ??? ?????? ? ?????? 
???? ?? ????? ??? ??? ????????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ???????????? – ?????-
?????, ???? ?? ???? ??????????. ????, ??????? ?? ????? ???????, ICS ????????? ??-
?? ?? ??? ? ???? ??????? ? ??????????? ? ???????? ?????????? ??????. ?????, 
????????????? ?? ????? ?? ??????? ?????? ???????????? ??? ???????.  
?????? ????????? ? ????????? ??????????? ???? ?? ?? ??????? ? ????????? 
??????????? ?????????? ????? ? ???????????. ?????? ??????, ??? ?????? ???????-
?? ???? ?? ?? ???? ? ??????.21 ? ??????? ????? ????????? ???? ???? ??????? ?? ?? 
?????????? ??? ??????? ????????, ??? ? ?????? ??????????? ???? ?? ???? ???????-
?? ?????? ???????????? ? ??????? ?? ???????????? ?????. ?????? ?? ?? ????? 
???????? ?????????, ??????? ????? ???????? ???????, ? ?????? ?????????? ? ????-
?? ?? ?? ???????? ?????, ???????????? ?? ???? ????????? ?????????? ???????, 
????????, ????????, ????? ? ????????.22 ?????? (section), ???? ?? ? ?????????????? 
????????? ?????? ?????? ??????????? ? ????????? ???????? ? ????????, ????????? 
?? ?? ?????? ???????????? ??????? ????????? ????????. ???????? (division) ????? 
??????????? ?? ?????????? ???? ?? ???????? ?? ????????? ??????????? ????????. 
????? ????????, ????? ??????? ??? ???????? (branches), ???? ????? ??????????? ?? 
???????? ????? ? ???????? ? ??????? ??????? ????????? ???????? ? ???? ?????? ??-
?? ?? ?? ???? ?? ???????? ?????????? ????????. ?????????? ???????? ???? ?? ??-
???? ???????? ?????? ?? ?????? ???????? ? ???????????? ????????? ?????????? 
????????????? ???????. ????? ????? ??????????? ?? ?????????? ???????????? 
???????, ????? ??????????, ????????? ?????? ???. ??? ???????? ????? ??????????? 
– ?????????. ??????????? ????????? ? ??????????? ?? ??????? ???????????? ???-
?? ????? ?? ????? ????? ????????? ???? ?????? ????????? ????. ??????????? ??-
??? ??????? ????????? ???? ?????????? ?????????????? ???? ?? ?????????? ?? 
????????? ???? ??????????? ?????? ? ?????????? ?? ?????? ???????????.  
????????????? ???????-?????????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ? ??-
???????? ???????. ?????? ? ???????? ???????? ????? ?????? ??????????? ? ???-
?????? ????????. ? ICS ????????? ?? ?????? ??????? ? ???????? ???????????:23 
 – ???? ??????? ??????? ???? ?????????; 
 – ???? ?? ???????? ???????? ?????????? ???????????; 
 – ???? ?? ??? ? ????????? ???????? ??????? ????? ? ?????????? (?????? ???-
??? ? ??????).  
???????? ?????? ?????? ?? ?? ???????? ??? ???????? ?????? ? ?????????? ????-
????? ?? ?????? ??????????? ???? ?? ???????? ????? ??????? ??????????? ???????. ???-
???? ? ??????? ????? ?? ????????? ??? ?? ????? ???????? ????????????, ????? ???????-
?? ? ?????????? ????????? ?????????????. ??????? ? ?????? ?????? ???? ????? 
????????? ???? ?? ?????? ?? ???. ?????????? ?????? (operational period). ?????? ??? ??-
????? ??????, ??? ?? ?? ??????????? ?? ????? ???? ?? 24 ????. ?? ????????? ???? ?? ??-
?? ?????????????? ??? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?? ????? ???? ?? 12 ????.  









 T. Ridge, National incident management system, USA: Homeland security, 2004.  
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??? ????????????? ?????????? ????????? ??????????? ??: 
– ????????? ???????? ???????; 
– ????????????? ???????? ?????? ???????????? ???????; 
– ??????? ?????????? ? ????????????; 
– ??????? ? ???????????? ?? ???????; 
– ??????? ???????? ???????? ? ???????????? ???????.  
??????????? ??????? ?????? ?? ???? ? ?????? ?? ????????? ? ????????? ?????????. 
? ?????? ??????? ??????? ?? ???????, ?????? ????????????? ? ???????? ???? ????? ?? 
?? ???????? ???????? ????????????? ???. ??????? ?????? ? ?????? ???????? ????????-
???? ????? ?? ??? ??????????? ????? ? ???????? ???? ???? 24 ????, ??? ???????? ? ? 
????????? ????, ????????????? ???????????.24 ??? ? ? ??????? ?????????????? ??????-
????, ???? ?? ?????? ?????? ? ???????????? ????????? ?????, ? ??????? ? ?????? ??-
?? ????? ?? ??????? ???????. ????? ??????????, ??? ?? ?????? ?????????, ? ???? ?????-
?? ?? ???? ????????, ????????? ?? ? „???????“ ?? ????? ??????? ???? ?? ???????. 
?????? ???????? ???????? ?? ??? ???? ?????????? ?????? ???? ?? ??????? ?????-
??? ?????. ? ICS ?????? ???????? ?? ????? ?? ??? ?? ?????, ? ????????? ?????? ???-
????? ???? ??? ??????????. ??????? ?? ?????? ???????? ???? ????? ??? ?????????, ???-
???? ?? ?? ??????????? ? ????????? ???????? ????????? ????????????? ?????????.  
????? ??????? ????? ????? ?? ????? ?????????, ??????? ?? ????? ?????? ??? 
??????? ??????????? ? ????????? ????????. ?????????? ????????? ???????? ???? ?? 
?????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ? ??????????? ??????? ?? ????????? ???? ??? 
????? ???? ??????? ??????? ??????. ??????? ?? ?????? ??????? ?????????, ???? ?? 
??????? ?? ????????????? ????? ? ??? ??? ?? ?? ?????? – ?????. ?? ?? ?? ????? ???-
??? ?????? ???? ???????? ????? ?? ????????? ?: 
– ????????? ????????? ????????? ???????? (??????, ??????????, ????????, ??-
????? ? ??????); 
– ???????? ?????;  
– ???????? ???????????; 
– ????????? ?????? – ?????????? ? ????????. 
? ???? ????????? ? ??????? ????????? ? ??????????? ????????? ?? ?? ?? 
???????? ??? ???????? ? ????????? ?????????? ????. ??????????? ?? ? ???????? 
briefing ??????? ???? ?????? ????? ????? ?: 
– ???????? ????????? ????????; 
– ????????? ????????; 
– ????????? ???????????? ?? ?? ????????? ???? ????????????; 
– ????????? ????????? ?? ????????? ? ??????? ???????.  
? ??????? ????? ????????? ? ????????? ??????????? ?? ????????? ??????? ??-
?? ???????? ? ??????. ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ??????? ????????? ? ??????-
????, ????? ??????????? ??? ?????? ??????????? ? ????????? ????????????, ? 
???? ????????? ?????????? ???????? ?? ?? ?? ????? ??????????? ????? ???? ????-
?????? ???????? ???????? ? ????????? ???????? ???????????? ??????? ? ????-
?????. ?????, ?? ??????? ?????? ??? ???????? ???? ?? ????? ???? ?? ???????? ??? 
????????? ???????? ?? ?????????? ????????? ? ????????? ??????????. ?? ?? ?? 
                              
24
 ?. ??????, ?????????? ? ????????? ??????, ???????? ? ??????????, ???, ???????, 2009.  
??????????? ???????? 
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???????????? ???????? ???????? ???????????? ??????? ????????, ???????? ?? ?? 
?? ??????????? ? ????????????? ?????????? ?????????, ??? ???? ???????? ??? ?? 
??????????????? ? ????????????? ?????????? ???? ????????. ?????? ?????????? ??-





– ?????????/??????????????.  
?? ?????????? ???? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?????????. ????????? ?? 
???? ????? ????????? ?????????, ???? ???????? ???????? ?? ???????????? ??????-
?? ????????, ??? ? ???????? ????????? ????? ????????? ????????? ? ????? ???, 
???????? ???????? ?????????. ??????? ?? ??? ? ?????????? ????? ??????????? ? 
?????, ???? ???????????? ???? ?? ???????? ????? ?????. ? ????????? ?????????-
?? ??????? ????? ????????? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ??????????? ????????? ???????. 
??? ?? ????????, ????? ??????? ?????????? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ????????. 
?????? ?? ????????? „??????“ ? „????????“ ???????????? ??????? ?? ????????? 
????????? ?????????? ?????????? ????? ?? ??????? ?????????? ?????????.  
?????????, ?????????, ????????? ? ??????????????/????????? – ?????? ?????-
????? ? ????? ??????? ????????? ? ??????????? ? ????????? ??????????? – ? 
??????????? ?? ??????????? ????.25 ????????? ?? ?? ?? ?? ?????????? ????????? ? 
?? ?? ?????????? ???? ? ???????????? ????, ???? ? ? ????? ???????? ???????????? 
? ???? ? ????????? ?????, ??? ? ????? ????????? ?????, ???? ?? ???? ?? ???????-
?? ?????????. ??????? ?? ????????? ???? ???? ?? ?????? ?????????? ? ?????-
???? ????????? ???? ?? ?????? ????????? ? ?????? ?? ??????????. ?? ?? ?? ?? ??-
??????? ?? ??????? ????? ???????, ???????? ?? ?? ?? ????????? ???????? ? ????-
?????? ????????????, ???????????? ? ?????????? ?????????, ? ?? ?? ???? ?????? 
???????? ?????? ? ?????? ???? ?? ???? ????????? ?????? ? ????????? ???? ?? ????-
????. ? ??? ???? ????? ?? ???????? ?? ?? ?????? ?????? ???? ???? ?? ?? ????????, 
??? ? ?????????????? ??????? ?? ?????????? ? ???????? ???????????? ? ?????-
??? ?????. ??????? ???????? ???????? ????? ??:26 
– ???????????? ???? ????????, ??????? ????????? ?????????; 
– ???????????? ???? ???? ?????????? ??????; 
– ??????????? ?????????? ???????? ??????; 
– ?????????? ???????????? ? ???????????? ?? ?????????? ???????? ???????-
?? ? ???????????; 
– ???????????? ????????, ???????????? ? ????????? ???? ????????, ??? ? ???-
??????? ??????? ? ?????? ????? ?? ?????? ?????????.  
?????? ?? ????????? ????? ??????? ??????????? ????????? ???? ?????????? ???-
?????? ??????, ??????, ????????, ??????????? ? ??????? ????? ? ????, ? ?? ???????? 
?????????? ??????? ????? ?????? ?????????. ????????? ??????? ??????? ???? ?? ????-
                              
25
 FIRESCOPE Program, System Description, Incident Command System Operational System Description, 
USA: ICS-120-1, 1981.  
26
 E. Auf der Heide, Designing a disaster plan: important questions, USA: Plant Tehnol Safety Management, 1994.  
????? ????, ???????/2012 
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???? ? ????? ????????? ????? ? ??????? ??????????? ???????. ?????? ???? ??????? ??? 
?????? ?? ?????? ?????? ?????????? ????????, ?????????? ?????? ?????????? ??-
??????? – ??????? ????????, ? ???? ?? ??? ????? ???????????? ????????? ?????. 
???????? ?? ?? ????? ?????? ???? ??????? ???? ? ?????? ??????? (????????, ?????????? 
????????, ????? ?????????? ?????), ??????? ?? ????????? ?????????, ?????? ?? ??????-
???? ? ??????? ??????. ???????????????/??????????? ?????? ?? ??????? ??????? ???-
????? ????????? ???? ?????. ?????? ?? ???? ???? ???????????? ???????? ???? ?? ???? 
?????? ? ??????? ??????????? ? ????????? ? ????????? ??????????? ??? ?????? ?? 
????? ????????????? ??????, ??? ? ??? ???????? ????????? ???????.  
??? ????? ?? ???? ? ??????????? ? ?????? ?? ????????? ????? ??????? ????? ???-
?????????? – ???????? ??? ???????? ???????? ?????????, ?? ??????????? ??????? 
??????, ??????? ??????? ? ???????, ??????? ??????? ?? ??? ??? ???? ??????? ? 
???????????? ????????. ??????? ??????? ????????? ? ????????? ??????????? ?? 
?????????? ???? ???? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ?????????, ?? ?????????? 
????? ????? ????? ????????? ? ????????? ?? ?????????? ????????????????, ?? ???-
?????????? ?????. ????????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ?????-
??????? (ic commander), ????? ???? ??????? ??????? ????????? ????????? ? ???? ?? 
? ?????????? ?? ?? ?????????????. ?????? ?????? ???????? ??:27 
– ???????????? ??????? ????????? ? ????????? ??????????? ? ?????????? 
???????????; 
– ??????? ?????? ? ???????; 
– ???????? ??????? ? ???????; 
– ?????? ?????? ? ???????????? ? ????????? ????? ???????????; 
– ???????????? ? ????????? ???????? ??????? ?? ??????? ?????????? – ???-
????? ? ??????????????.  
??????????? ? ????????? ???????? ???? ?? ???? ?????????, ???????? ?? ?????? 
??????, ?????? ? ?? ???? ???????. ?? ?? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ??????? ?????? 
????? ???? ???? ? ???????????, ??????????? ? ?????? ? ??????? ?????????? ? ????-
?????? ? ?????? ?? ???????. ????????? ?? ?? ??????? ??????? ? ?????? ?? ???????????? 
????? ? ?? ?????? ??????????? ? ?????????. ???????? ??????? ??????????? ? ???-
?????? ???????? ????????? ?? ?? ?? ???????? ??? ?????????? ????? ??  ?? ?? ????? ?? 
?????? ? ??????? ????????? ? ??????????? ? ?? ?? ?? ?????? ????????? ????????. 
?? ??????? ???? ? ?????????? ????????? ???????? ?? ???? ?? ???? ???? ? ????? ??-
?? ???? ?? ???????? ?????????? ??????????? ? ????????? ????????. ? ??? ???????? ??-
????????? ????, ?? ???????, ??????? ?? ????? ?????????? ?? ???????? ????????? 
??????????. ????? ??? ?? ?????????? ? ??????? ???? ???????? ????????:28 
– ????????? ?? ??????????? (The Information Officer), ???? ??????? ???????? 
?? ????????, ???????? ?? ???????? ? ?????????? ??????????? ???????????; 
– ????????? ?? ?????????? (The Safety Officer), ???? ????? ?????????? ? ??????? 
???? ???? ????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????; 
– ?????? ?? ???? (The Liaison Officer), ???? ?? ???? ?????? ?????? ? ???????? ???? 
?? ?????? ?? ????????? ???????? ? ??????? ????????.  
                              
27
 C. Hawley, G. G. Noll, M. S. Hildebrand, ????.  
28
 T. Ridge, ????.  
??????????? ???????? 
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??????????? ? ????????? ???????? ?????? ?????? ? ????????? ??? ?????? ICS 
???????????? ?? ?????? ?????????? ??? ?????????? ????? ????????? ?????????:29 
1. ?????????? ??????. ????? ?????????? ?? ?? ???? ?? ?????????? ?????? ??-
????? ? ???? ????????, ? ?? ?? ???? ?????????? ? ????????? ? ????????? ??????????. 
2. ?????????? – ???????? ???????? ?????????. ??????????? ? ???????????? 
???? ?? ?????? ?????????? ?? ?????? ????? ??, ?????? ??? ?? ??????, ??????? ????-
???? ?????? ????????? ???????? ?? ????????, ? ?????, ? ?????????? ???????? ??-
???? ???????? ???????? ?? ????? ???????? ?? ???????? ???????? ???????, ? ????? 
??????. ??? ????????? ?? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ????????? ????????? 
? ?????? ?? ?????? ? ???????????? ????????? ????????, ????????? ?? ?????? ???-
???????? ???????? ???? ?? ???? ??????????. 
3. ??????? ??????? ? ??????? ???????. ????????? ?? ?? ?? ????? ?? ??????? 
????? ?? ??????? ? ???????? ??????? ?, ????, ????????? ?????????? ??????. ? 
?????? ?? ???????? ?????????, ??????????? ? ???????????? ???? ????????? ?? ???? 
????? ?? ???????? ???????? ICS ?????????, ?????? – ????????? ???????, ???? ?? 
???? ???????? ?? ???????? ???????? ? ???????? ???? ?????????, ? ???? ?? ????? 
????????? ?? ?? ??????? ????, ??????? ?? ?? ??? ????? ???????.  
????? ????? ????????? ????????, ??????????? ? ???????????? ?? ????????? ? ?? 
???????? ?????????. ???????, ??????? ?? ?? ?? ????? ???????, ???? ?? ????????? ??-
????? ??????? ?? ????????? ???? ?? ???????? ??? ??? ????????????. ???????? ?????-
???? ???????? ??????????, ????? ? ????????? ??????????? ? ??????? ???????? ? ???-
?? ???????. ? ???? ???????????? ??????? ?? ?? ???????? ????? ? ?????? ???????? ????? 
(IAP), ????? ?? ???????? ????????? ?????????? ???? ?? ?????? ?????????, ????? ????-
????? ??????? ? ???????? ???????, ? ????????? ?????? ?? ????? ?? ??? ??????????.  
??????? ????????? ???????? ?? ?? ?????????? ???? ?????????? ???? ?? ???????? 
? ???????? ?????. ??? ?????? – ???????? ?? ?????????, ???? ?? ?????? ?? ???? ??? 
???????, ????? ?????? ??????????? ?? ???????? ? ?????????? ?????. ????? ?? ????-
??? ????????? ?????? ?? ?? ?????????? ?????????? ??????? ? ???????????? ?????-
?? ????????????? ????????? ???? ???????. ?????, ?????? ?????? ???????????? ??: 
– ????????? ??????????? ??????????? ?????? ? ???????? ???????????? ????-
??? ??????????; 
– ?????????? ???????? ?????; 
– ??????????? ??????????? ? ????????? ???????? ? ????????? ? ????? ??????? 
?????? ???????; 
– ??????? ????? ? ???????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ? ????????? 
????????; 
– ??????? ?? ???????????? ? ??????? ??????.  
??????? ?? ????????? ?????????? ???????, ????? ??????, ???? ?????????? ??-
?????????? ? ?????????? ??????? ? ?????????? ?????? ?? ???. ?????????, ?? 
???????? ??? ????? ?????? ??????, ? ?????? ?? ?? ??????? ????????? ???????.  
???? ?? ??????? ????????? ??????????, ???????? ?????????/?????????????? 
??? ?????? ?????? ?? ??????? ???????? ? ?????? ??????. ??????? ?? ???????? ? 
??????????? ????????? ??????? ????????????, ??????? ??, ?? ?????? ????, ???? 
                              
29
 ?. ?. ??????, ?. ?. ??????, ????. 
????? ????, ???????/2012 
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????????? ?????????. ? ??????? ???????????, ???? ?? ????????? ? ??????? ????-
????? ? ????????? ? ???????? ????? ??????? ??????, ?? ???????? ?? ??????? ???-
?????. ?????, ????? ?? ??? ????????????? ??????? ???? ?? ?? ??????? ???????-
??? ???????? ?????????????? ???????? ? ????? ??????????? ??????????.  
???????? ??????? ????????? 
? ????????? ???????????  
?????? ????????? ?? ??????? ?? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ? 
??????????? ????????? ? ????????? ???????????. ???????? ?? ?? ?? ??????? ????-
????? ??????? ???????? ? ???? ??????? ????????? ?????????, ?????????? ?:30 
– ????????? ? ?????? ?? ??????????? ???????? ??????? ??????????; 
– ???????????? ??????? ????????? ?????? ????????, ????? ?????????, ??????, 
???????? ? ??????; 
– ???????? ?????????? ? ??????????? ????????; 
– ????????? ???? ?????? ?? ???????? ??????; 
– ??????; 
– ??????????? ??????? ???? ?????; 
– ????????? ?????????; 
– ???????? ???????? ? ?????? ?? ????????? ??????? ?????? ???? ???????? ? ??????; 
– ?????? ??????? ? ????????? ?? ????? ????????, ? ?????. 
?????? ????????? ? ????????? ???????????, ???? ???? ??????????? ? ????-
????????, ??????? ?? ?? ????????:31  
– ???????? ??????????? ????????????? ?? ?????? ?????????? ??????????? ??????; 
– ????????????? ???????? ???????? (?????????, ?????????, ????????? ? ????-
??????????/?????????) ? ?????????? ??????? ?????????? ??????; 
– ???????????? ????? ??????????? ? ?????????? ??????? ???????? ???? ????-
???? ????; 
– ?????????????? ? ??????????????? ??????? ????????? ?????????? ??????-
??? ?????????; 
– ?????? ???????? ??????? ?? ????????? ? ?????????.  
????????, ????????? ? ????? ??????????? ? ???????? ???? ?????? ?? ??????? ? 
???????? ??????? ??? ???????? ?????????, ??? ? ?? ?????????? ???????, ??????-
??? ? ???????????? ???????. ??????? ???????? ???? ????? ????????? ??? ???????-
????? ??????? ????????? ? ??????????? ? ?????? ??????? ?????????, ?? ???? ? ? 
???? ???? ?? ?? ???????????????? ????????, ????:32 
– ?????? ??????? ??????? ???? ?? ???? ? ??????????? ?? ????????? ????????? ? 
??????? ?? ???? ?? ???????? ?????????; 
– ??????? ?????? ???? ???? ????? ?? ????????? ????????? ?????????, ?? ????? 
???????? ??????? ???????; 
                              
30
 C. Hawley, G. G. Noll, M. S. Hildebrand, ????. 
31
 T. Mi?i?, D. Gostovi?, T. Nikoli?, J. Milenkovi?, Sistem za rukovo?enje vanrednim doga?ajima, Zavod za hit-
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– ???? ?? ????? ?????????? ?????? ??????????? ? ?????? ???????????? ? ???-
?????????, ? ???????????? ?????? ????????; 
– ? ?????? ???????? ???? ?? ????????? ???????????? ??? ? ???????????? ?? ???-
?????, ?????????? ? ?????????? ???? ?? ???? ???????? ????????. 
?????? ?? ??????????? ??????, ???????????? ? ????????? ?????? ????????. 
???????????? ICS ????????? ???????? ?? ?? ??????? ??????????? ???? ????? ?? 
???????? ???? ? ???????? ????????????? ? ???????? ??????? ? ????? ???????? 
???????? ?????????. ?? ?????? ???????????, ?? ?? ?? ??????? ????????? ? ???-
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